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?????????? Heorte ? Mod
? ? ? ?
?????
Roberts, Kay and Grundy?????????????????spirit, soul, heart?????
??? heorte?mod? sawol, ferh , hre er??????????????mind, thought?




Toller????B & T????mod??????????????? the inner man, the












????????????????????????? : ,?????????; ??
?? : cor??????? heorte???????????????????
?????mind???? gemynd?????????????????mood??
???mod???????OE mod ? Gmc ?moaz, ?moam??mind? Pokorny???
??men-?denken, geistig, erregt sein?????mod??me¯?expressing certain qualities
of mind?Watkins???????????????????????????mod???
??????????? :  ; ???? : mens??????????
?????????? ???????????? ????????? ? ?
? ?1
?????thought?????????????ge?oht??????????????
?????ge?anc??????OE anc ? Gmc ? ankaz ? IE ?tong-?Watkins:?????
Pokorny????? anc, encan?to think,???? yncan?to seem?????tong-
?denken, fühlen???tonga¯?Gefühl?????????????????????????





??????? heorte, mod,?ge?anc?????B & T? Hall??????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
B & T? Hall????
heorte??????? B & T? H????????????????heorte??????
?????????heort-ece?pain at the heart,?heart-gesida?the entrails,?heort-hama
?a covering of the heart??? heorte?mod????????????heort-seoc?heart-
sick?????mod-seoc?sick at heart?????????mod-ece???????heorte
????????????????????mod????????????????
??????? hat-heort?fury, anger,?blie-heortnys?happy, joyful,?heortgryre?terror
of heart???????????????????????????earm-heort?tender-
hearted,?gram-heort?having a fierce, hostile heart or mind,?cealdheort?cruel,? riht-
heort?upright in heart, righteous, just?rum-heort?of liberal heart,?mild-heort?kind-






dreorig-mod?sad of mind,?freorig-mod?sad in mind,?geomor-mod?sorrowful,?
hreowig-mod?sad at heart,?reonig-mod?sad at heart, weary,?sarig-mod?sad-
hearted, of mournful mood,?mod-cearu?sorrow of heart, grief,?mod-cwanig?sad at
heart,?mod-geomor?sad at heart,?mod-sorh?care or sorrow of mind?
?????????? ???????????? ???????????? ? ?
? ?
? ?2
???irre-mod?of angry mood,?modwyn?heart’s joy,?mod-blissiende?rejoicing at
heart,?mod-bysgung?anxiety of heart,?hean-mod?dejected, depressed???????
????????????????????????????????????????
??????heorte???????????????????????????????
? : an-mod?steadfast, eager, bold,?deor-mod?brave in mind, bold,?gewealden-mod
?subdued in mind, self-controlled,?hwæt-mod?stout-hearted, bold,?micel-mod?having a
great mind, magnanimous,?mod-cræft?mental power or skill,?sti-mod?of constant
mind, resolute????????heorte??????????????????????
?????mod?????????????????????????? : gleaw-mod
?of wise mind,?mod-snotor?prudent of mind, wise, sagacious,? ancol-mod?wise,
intelligent.?
mod?????????mod??????????????????heorte????
?????????mod??????????????????? : mod-ge anc, mod-













thank??????????ge?anc?????????????beal- anc?a baleful or
wicked thought,?fore- anc?forethought, consideration,?hete- anc?a hostile thought,?
inwit- anc?evil, malicious, deceitful thought or purpose,? anc-metung?deliberation,
consideration??????????????????????????????????
?????
searu- anc: searo ancum beseted ?beset with snares?
?Andr. Kimbl.????; An.????.?B & T??
?????????????????????????????????? heort-seoc,
mod-seoc???????????????????????????????????
?????????? ???????????? ????????? ? ?





mod-snotor?prudent of mind, wise, sagacious,? anc-snot?t?or?wise in thought, wise?
blie-heortnys?merry-heartedness, kind, merciful? blie-mod?blithe of mind, glad, cheerful?
gram-heort?having a fierce, hostile heart or mind? gram-mod?of a fierce, hostile mind?
heah-heort?high-hearted, haughty, proud? heah-mod?noble, proud, haughty, exultant?
heard-heort?hard-hearted, stiff-necked? heard-mod?of a hard, unyielding spirit, brave?
rum-heort?of liberal heart, liberal, munificent? rum-mod?of liberal mind, liberal in giving,
gracious, kind?
heort-lufe?love which comes from the heart? mod-lufu?heart’s love, affection?

















Fracrosby : Can someone help me to understand what heavy-minded means? Thank you
?Location : Rome; Native language : Italian?
CAMullen : I have never heard the term before, although “heavy” is often used to mean “sad.” Maybe that’s
what it means.
?Location : Amesbury ; Native language : US, English ; Age :???
Jmattson : It is important to be light hearted, not light minded. To be heavy minded is to be considerate on
an issue, study it, and thoroughly examine it. Hence, to be light minded means that one doesn’t
really care at all.
?Native language : USA-English ; Junior member?
?http://www.wordreference.com/?





Arndt and Gingrich????A & G??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????. β . ????of the faculty of thought, of the
thoughts themselves, of understanding, as the organ of natural and spiritual










VUL ego autem dico vobis quoniam omnis qui viderit mulierem ad concupiscendum
eam iam moechatus est eam in corde suo
C solice ic secge eow. æt ælc æra e wif gesyhand hyre gewylna. eallunga
æt se ge-syngaon hys heortan;
RSV But I say to you that every one who looks at a woman lustfully has already
committed adultery with her in his heart.
????????????????????????????????????????
?????????????????? , cor? heorte???????Mt?:???
????BGT:? . . . ?; VUL:?cogitates. . . in cordibus vestris?;





?????????? ???????????? ????????? ? ?
?????????? Heorte ? Mod???? ??
? ?5
C: gyf ge of eowrum heortum eowrum brorum ne forgyfa
RSV: if you do not forgive your brother from your heart.
???????????? Mt?:????????BGT?? ,?VUL?
?dicere intra vos,????????C???????cwe abetwux eow????????
??????????????????????????????
???????? Mt?:?????????? Mt:?:?????C? H? heorte????
mod?????????????? intra se??????Li? R?????? bituih hir
deiglice?in herself secretly,?in innan hire?inside herself??????????????
????C? H??????????????????
Mt?:??
BGT:    .
VUL: dicebat enim intra se si tetigero tantum vestimentum eius salva ero
C: heo cwa solice on hyre mode for an ic beo hal gyf ic hys reafes æthrine;
RSV: for she said to herself ,?If I only touch his garment, I shall be made well.?
????? C? H??????????????????????????intra vos?
?????in cordibus vestris??????C???? H???????????????
????? Mt?????????????????
Mt?:? Mt?:? Mt?:?
VUL: intra vos VUL: intra se VUL: in codibus vestries
C: betwux eow C: him hetwynan C: on eowrum heortum
RSV: to yourselves RSV: to themselves RSV: in your hearts
Matthew??:??:
VUL: in corde suo
C: on hys heortan
RSV: to himself
???? Mt:?:???????Mt:?:????????????????????????
???????????????? VUL???????????????? C, H??
??????????????????mod?????????????????????
???????????????? Mt????????????????????
?????????? ???????????? ???????????? ? ?
? ?
? ?6






VUL: videns autem Pharisaeus qui vocaverat eum ait intra se dicens hic si esset
propheta sciret utique quae et qualis mulier quae tangit eum quia peccatrix est
C: a se sundor-halga e hyne ingelaode æt geseah. He cwæ on hys ge ance ;
Gyf e man witega wære. Witodlice he wiste hwæt. and hwylc is wif wære e
his æt-hrin æt heo sinful is ;
RSV: Now when the Pharisee who had invited him saw it, he said to himself ,?If this
man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this







VUL: ait autem vilicus intra se quid faciam quia dominus meus aufert a me
vilicationem fodere non valeo mendicare erubesco
C: a cwæ se gerefa on his ge ance ; Hwæt do ic for- am e min hlaford mine
gerefscire fram me nym; Ne mæg ic delfan. me sceama æt ic wædlige.
Ic wat hwæt ic do æt hig me on hyra hus onfon onne ic be-scired beo fram
tun-scire;
RSV: And the steward said to himself , ‘What shall I do, since my master is taking the
stewardship away from me? I am not strong enough to dig, and I am ashamed
to beg.
I have decided what to do, so that people may receive me into their houses
when I am put out of the stewardship.’
?????????? ???????????? ????????? ? ?
?????????? Heorte ? Mod???? ??
? ?7
??????????????????Mt??:?????????
BGT   
.
VUL progenies viperarum quomodo potestis bona loqui cum sitis mali ex abundantia
enim cordis os loquitur
C . . .So lice of ære heortan willan se mu spic .
H . . .So lice on are heortan willan se muspæc
Li . . . from monigfaldnisse for on hearta muspreca
R . . .of nyhtnisse for on heorta muspreoca







heorte? A & G??of the faculty of thought, of the thoughts themselves, of understanding,




VUL incrassatum est enim cor populi huius et auribus graviter audierunt et oculos
suos cluserunt nequando oculis videant et auribus audiant et corde intellegant
et convertantur et sanem eos
C So lice ises folces heorte is ahyrd. and hig hefelice mid earum gehyrdon. and
hyra eagan beclysdon. e læs hig æfre mid eagum geseon and mid earum
gehyron. and mid heortan ongyton. and sin gecyrrede and ic hig gehæle;
RSV For this people’s heart has grown dull, and their ears are heavy of hearing, and
their eyes they have closed, lest they should perceive with their eyes, and hear
with their ears, and understand with their heart , and turn for me to heal them.







VUL omnis qui audit verbum regni et non intellegit venit malus et rapit quod
seminatum est in corde eius hic est qui secus viam seminatus est
C Ælc æra e godes wurd gehyr and ne ongyt. onne cym deoful and
bereafa æt on hys heortan asawen is. æt is se e wi one weg asawen is
RSV: When any one hears the word of the kingdom and does not understand it, the
evil one comes and snatches away what is sown in his heart ; this is what was







?????????Grk: ??????? VUL: intellego???????????
????????????????????????????? : Mt :??:??,??,??,??,
??;??:??;??:??;??:??; Mk?:??;?:??;?:??;?:??;?:??; L?:??;?:??;??:??;??:
??. ???Mt?:???? clæn-heortan? clæn???????????pure??????
???????
BGT: .
VUL: beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt
C: Eadige synt a clæn-heortan . for- am e hi god ge-seo;






?????????? ???????????? ????????? ? ?





VUL: et circumspiciens eos cum ira contristatus super caecitatem cordis eorum dicit
homini extende manum tuam et extendit et restituta est manus illi
C and hi besceawiende mid yrre ofer hyra heortan blindnesse ge-unret cwæto
am men; A ene ine hand. and he a enede hi. a wearhis hand ge-hæled
sona;
RSV: And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart ,
and said to the man,?Stretch out your hand.?He stretched it out, and his
hand was restored.





?? VUL? OE? Mk?:????????????????????????????
??VUL? OE??????heorte????????????????????????
????????????????????????????????????????








VUL: ait illis quoniam Moses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores
vestras ab initio autem non sic fuit
C: a cwæhe moyses for eower heortan heardnesse. lyfde eow eower wif to
forlætennne;?Solice næs hyt on fryme swa.???
??Li?? heardnesse???? stinise?stines?????????????? duritia????austerity???
??????????????
?????????? ???????????? ???????????? ? ?
? ?
? ?10
RSV: He said to them,?For your hardness of heart Moses allowed you to divorce your
wives, but from the beginning it was not so.
????????????????????heorte? heard???????mod?
heard??????????????????????????????
heard-heort?hard-hearted, stiff-necked?B & T?; hard-hearted, stubborn?H??
heard-mod?of a hard, unyielding spirit, self-confident, stout-hearted, brave?B & T?;













VUL: fecit potentiam in brachio suo dispersit superbos mente cordis sui
C: He worhte?mægne?on hys earme. He to-dælde a ofer-modan. On mode hyra
heortan ;
Li : dyde mæht on arme his to-straegd a oferhygdege mioht heortes his
RSV: He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the
imagination of their hearts ,
VUL?mens?mind, heart, soul, understanding, intellect, thought, purpose??BGT?
?? C, H??mod?Li, R??oht???????????heorte?mod???
???mod?oht???????????????????????????????
?????????? ???????????? ????????? ? ?







VUL: ait illi Iesus diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et in tota anima tua
et in tota mente tua
C: a cwæse hælend. lufa driften inne god on ealre inre heortan. and on ealre
inre sawle. and on eallum inum mode.
RSV: And he said to him,?You shall love the Lord your God with all your heart, and
with all your soul, and with all your mind.





VUL: et diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota anima tua et ex
tota mente tua et ex tota virtute tua hoc est primum mandatum
C: and lufa inne drihten god. of ealre inre heortan. and of ealre inre sawle.
eallum inum mode. and of eallum inum mægene. æt is æt fyrmeste bebod;
RSV: and you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your
soul, and with all your mind, and with all your strength.





VUL: ille respondens dixit diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo et ex tota
anima tua et ex omnibus viribus tuis et ex omni mente tua et proximum tuum
?????????? ???????????? ???????????? ? ?
? ?
? ?12
C H Li R?
?ge?anc ?? ?? ? ?
?ge?oht ? ? ? ?
smeaung ? ? ?? ?
?R??????????????
sicut te ipsum
C: a andswarude he. lufa drihten inne god of ealre inre heortan. and of ealre
inre sawle. and of eallum inum mihtum and of eallum inum mægene . and
inne nehstan swa e sylfne;
RSV: And he answered,?You shall love the Lord your God with all your heart, and




















VUL: et tuam ipsius animam pertransiet gladius ut revelentur ex multis cordibus
cogitations
C: And his swurd ine sawle urh-fær. æt ge ohtas syn awrigene of manegum
?????????? ???????????? ????????? ? ?
?????????? Heorte ? Mod???? ??
? ?13
heortum;
RSV: ?and a sword will pierce through your own soul also?, that thoughts out of
many hearts may be revealed.?
Cf. Lk?:??
BGT:
VUL: at Iesus videns cogitationes cordis illorum adprehendens puerum statuit eum
secus se
C: a se hælend geseh hyra heortan ge ancas he ge-sette æne cnapan wi hine
RSV: But when Jesus perceived the thought of their hearts, he took a child and put
him by his side,
?ge?anc??Gm ?thankaz???ge?oht??Gm??ga?thanht-??????tong-? ? ?





smeaung???????search, inquiry?Bosworth & Toller??????inquiry carried
on by the mind???????????????????????????Li? smeaung
??????????????? cogitatio????????????????????
???????????Li???????????????or????????????
?????????? : cogitantes????smeadon?or?ohton?Mk?:??; cogitantes
????encendo?or?smeande?Mk?:?????????smeaung????????





















VUL: et ingemescens spiritu ait . . .

















J The Gospel according to Saint John
L The Gospel according to Saint Luke
Li Lindisfarne gloss
Mk The Gospel according to Saint Mark
Mt The Gospel according to Saint Matthew
OE Old English
R Rushworth gloss
RSV Revised Standard Version
?????????? ???????????? ????????? ? ?
?????????? Heorte ? Mod???? ??
? ?15
VUL Vulgar Latin text
??????
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Heorte and Mod in the Four Old English Gospels
Keiko YAMAMOTO
The purpose of the present work is to make a semasiological study of the rivalry
among the Old English synonyms heorte, mod and?ge?anc , employed by the translators
and glossators of the four Old English Gospels. Although they have generally been
perceived as synonyms, analysis of the conditions of a number of witnesses reveals that
they had well-defined distinctions, which may have been blurred in the other Anglo-Saxon
works. While Vulgate was remarkably consistent in rendering these words from the Greek
original, the translatorsglossators of the Old English manuscripts were apparently quite
deliberate in trying to convey all the finer shades of meanings, including the religious
character of heorte that should resist any transgressions and more secular functions of mod
and?ge?anc .
?????????? ???????????? ????????? ? ?
?????????? Heorte ? Mod???? ??
? ?17
